



S tugom smo se suočili s bolnom istinom da nas je za-
uvijek napustio još jedan uvaženi član Povijesnog društva 
Križevci, istaknuti prosvjetni djelatnik i likovni umjetnik, 
gospodin IVO NEMET.  
Rodom Pakračanin, napustio je svoj rodni grad vrlo 
rano, ali mu je ostao vjeran do kraja života.
Križevčanin je postao školovanjem i radom. 
Učiteljsku školu završio je u Križevcima 1954. godine, 
nakon čega se posvećuje učiteljskom pozivu. Radio je naj-
prije u školama u okolici Križevaca, a zatim u Križevcima.
Prvo radno mjesto učitelja započeo je u školi u selu 
Kolarec, nastavlja radom u selu Trema, gdje mu se pri-
družuje supruga Marija, također prosvjetna djelatnica. 
Nastavili su radom u selu Carevdar, da bi potom svoj 
radni vijek završili u Osnovnoj školi Vladimira Nazora 
u Križevcima.
Predavao je likovni odgoj brojnim generacijama uče-
nika prenoseći im ljubav za likovno izražavanje.
I sam se stručno usavršavao postavši profesorom li-
kovnog odgoja. Široj javnosti poznat je kao vrsni slikar 
zahvaljujući svom umjetničkom daru i prepoznatljivom 
likovnom izrazu.
Pratio je i pomagao rad Povijesnog društva od samoga 
početka.
Aktivno je sudjelovao u izradi svakog broja našeg ča-
sopisa Cris. Oblikujući njegove naslovne stranice svojim 
prepoznatljivim poentilističkim stilom, prikazujući na 
njima poznate povijesne osobe i događaje iz bogate proš-
losti našega Grada i njegove okolice, pridonio je ugledu 
i stručnosti koju Cris danas ima, kao jedan od priznatih 
znanstvenih časopisa. Velik je i njegov doprinos u kul-
turnom i prosvjetnom razvoju Križevaca.
Članovi Povijesnog društva uvijek će se rado sjećati 
našega Ivana i sačuvati uspomenu na sva lijepa druženja 
i zajednička putovanja.
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme 
ne liječi, nosit ćemo ga u srcu.
U tišini vječnog mira, pratit će ga naša sjećanja.
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